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ｗｉｔｈ５号ＭｅＯＨｉｎＣＨ２Ｃ１２，Ｔｈｅｃｏｍｂｉｎｅｄｏｒｇａｎｉｃ１ａｙｅｒｗａｓｗａｓｈｅｄｗｉｔｈｂｒｉｎｅ，ｄｒｉｅｄ
ｏｖｅｒＮａ２ＳＯ４，andevaporatedto1eaveacrysta11ｉｎｅｓｏ１ｉｄ，whichwassubjectedto 
P-囮ＬＣｏｎＳｉＯ２ｗｉｔｈ３患DIeOHinCH2C12-Et20（２：ユ，ｖ/v）asadeve1opingso1ventto
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Procedure：Ａ０．８８ｍｏ１ｓｏｌｕｔｉｏｎｏｆＴＴＦＡｉｎＴＦＡ６（１．５ｍｏｌｅｑ）ｗａｓａｄｄｅｄｔｏ３－Ｅｏｒｍｙｌ－ 
indole（１，０．７ｍｍ｡エ）ａｎｄｔｈｅｍｉｘｔｕｒｅｗａｓｓｔｉｒｒｅｄ五ｏｒ２ｈａｔ３０ｏＣ･AEterevapora-
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ｔｉｏｎｏｆｔｈｅｓｏ１ｖｅｎｔｕｎｄｅｒａｒｅｄｕｃｅｄｐｒｅｓｓｕｒｅ，エ２（３ｍｏ１ｅｑ），Ｃｕエ（４ｍ｡エｅｑ），ａｎｄ
DMF（５ｍ）wereaddedtotheresidue・StirringwascontinuedEorlｈａｔ２５ｏＣａｎｄ
ｆｒｅｓｈｌｙｐｒｅｐａｒｅｄｓｏｄｉuｍａｌｋｏｘｉｄｅ（３８ｍｏｌｅｑ）ｗａｓａｄｄｅｄ、Ｔｈｅｗｈｏｌｅｗａｓｈｅａｔｅｄａｔ
ｌＯＯ－ＵＯｏＣｆｏｒ1ｈ．Ｔｈｅｒｅａｃｔﾕｏｎｍｉｘｔｕｒｅｗａｓｃｏｏ１ｅｄａｎｄ５患ＭｅＯＨｉｎＣＨ２Ｃ１２（５０ｍｌ）
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ｔｒａｔｅｗａｓｗａｓｈｅｄｗｉｔｈｂｒｉｎｅ，ｄｒｉｅｄｏｖｅｒＮａ２ＳＯ４，ａｎｄｅｖａｐｏｒａｔｅｄｔｏｄｒｙｎｅｓｓｉｎｖａｃｕ。．
Ｔｈｅｃｒｕｄｅｐｒｏｄｕｃｔｗａｓｐｕｒｉｎｅｄｂｙｐ－ＴＬＣｏｎＳユＯ２ｗｉｔｈｌｇＭｅＯＨｉｎＣＨ２Ｃ１２ａｓａｄｅｖｅ１－
ｏｐｉｎｇｓｏｌｖｅｎｔｔｏａ丘ｏｒｄ４－ａｌｋｏｘｙ－３－Ｅｏｒｍｙｌｉｎｄｏｌｅｓ．
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ａｎｄｓｏｄユｕｍｍｅｔｈｏｘｉｄｅｗｅｒｅｕｓｅｄ．Ａｒｔｅｒｗｏｒｋ－ｕｐａｎｄｓｕｂｓｅｑｕｅｎｔｐ－ＴＬＣ，ａｓｄｅｓｃｒｉｂｅｄ
ａｂｏｖｅ，２ａ（１０８．２，９，８６．１号）wasobtained･Ｍｅｌｔｉｎｇｐｏｉｎｔａｎｄａｌｌｓｐｅｃｔｒａｌｄａｔａｗｅｒｅ
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ア、〆
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